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ljetne stanke postati prodekanom, a ubrzo i dekanom visoke škole, danas i Učiteljskoga 
fakulteta. „Naime, poslije takvog znanstvenog i stručnog ispunjenja koje se može 
doživjeti samo na ljetnoj školi, sve u životu će mi postati lako, ta mogao sam popiti 
kavu ili ručati s istinskim velikanima kineziologije profesorima Vladimirom Findakom, 
Milošem Mrakovićem, Dušanom Metikošom, Mirkom Relcem, Marjetom Mišigoj-
Duraković, Draganom Milanovićem, Franjom Protom, Ksenijom Bosnar i drugima, 
ali i s velikim brojem kineziologa koji su svoj poziv vidjeli u radu s jedinom istinskom 
budućnošću – djecom i mladima.“  Svjedočio sam sazrijevanju ljetnih škola i po vrsnoći 
sudionika i po pristiglim radovima „uz konstantu sve inovativnijeg i uvijek aktualnog 
i životnog, „dobrog duha“ svih naših 25 ljetnih škola i što samo po sebi govori, jedinog 
profesora emeritusa kineziologa na Sveučilištu u Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimira 
Findaka. Naši su se životi mijenjali, uloge koje smo dobivali u upravama, fakultetima, 
školama, časopisima, udrugama, tražili su znanje i profesionalnost, ali i dan danas najveći 
izazov za mene osobno je opravdati veliku čast i napraviti koreferat što boljim, jer ljetna 
škola zaslužuje samo najbolje. Ona nije samo znanstveni, stručni, kolegijalni skup, istina 
sve to jest, ali, zbog svega iznesenog, postala je kamen zaglavni naše znanosti i struke, 
koje su nedjeljive jedna od druge, i premašuje znanstvenu i stručnu važnost svojom 
vizionarskom ulogom koja je nemjerljiva i neprocjenjiva. Iskustvo mi govori kako su se 
mnogi pojedinci razvijali u znanstvenom, stručnom i ljudskom smislu uz Ljetnu školu i 
s njom, a svakim odmakom od nje kao da su se odmicali i od vrijednosti koje su ljetne 
škole promovirale. Razumljivo, jer ljetne škole su najbolje što hrvatska kineziologija nudi 
i to u najširem smislu, crpeći svoju snagu iz dvorane, igrališta i sportskih terena ili još 
bolje iz najnemoćnijega i najmoćnijega djeteta, učenika i šampiona.“ (Tekst u navodu je 
citiran iz materijala predanog kao prilog monografiji u povodu 25 ljetnih škola)
Ivan Prskalo
Faculty of Teacher Education 
Receives ISO 9001:2015 Standard 
Certificate
In order to improve management quality, last year, the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb underwent the procedure for institutional certification according 
to the ISO 9001:2015 standard. The procedure was officially completed on March 
24, 2016 with a Certificate. The certification was conducted by one of the most 
prestigious certification boards, Bureau Veritas.  Having the certificate, the Faculty of 
Teacher Education became the first Faculty of the University of Zagreb having the 
ISO 9001:2015 Certificate which stands as a great accomplishment of the Faculty. It 
serves as reinforcement for further improvements and continuous development of 
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all employees, enabling all programmes of study and faculty services to meet high 
quality standards of modern higher education and business. The Certificate also 
facilitates applications for infrastructural projects financed through EU funds that 
can raise the standard of studying and working at the Faculty for the advantage of all 
students and staff.   
Martina Puž
Završena certifikaciji prema ISO 
9001:2015 normi
Kako bi podigao kvalitetu upravljanja, Učiteljski je fakultet Sveučilišta u Za-
grebu potkraj prošle godine pokrenuo postupak certifikacije ustanove prema ISO 
9001:2015 normi. Certifikacija je službeno završena 24. ožujka 2016. godine prim-
itkom potvrde, a provela ju je jedna od najuglednijih certifikacijskih kuća Bureau 
Veritas. Na taj je način Učiteljski fakultet postao prvi fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
koji ima certifikat prema ISO 9001:2015 normi što predstavlja veliko priznanje 
Fakultetu te je poticaj za daljnja poboljšanja i rad na stalnom usavršavanju svih 
djelatnika kako bi svi studiji, ali i službe Fakulteta, kvalitetom zadovoljile sve 
standarde modernoga visokog obrazovanja i poslovanja.  Uz to, dobiveni certifikat 
uvelike olakšava prijavu na mnoge infrastrukturne projekte koji se financiraju iz 
fondova EU-a  čime se može još više podići standard studiranja i rada na Fakultetu 
na zadovoljstvo svih studenata i djelatnika.
Martina Puž
